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ABSTRAK  
 
Nirwana Hapsari. 2016, Pembelajaran  Interaktif  untuk Menguasai 
Kosakata  Bahasa Mandarin   Melalui  Metode  Jigsaw  dan  Recitation  di  
SMP Dharma  Pancasila Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Fakultas Ilmu Budaya. 
Penulisan laporan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi permasalahan 
a)bagaimana penggunaan metode Jigsaw dan Recitation dapat meningkatkan 
minat dan kemampuan siswa menguasai kosakata bahasa Mandarin, b)apa sajakah 
kelebihan dan kekurangan menggunakan metode Jigsaw dan Recitation. Penulisan 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan menggunakan metode 
Jigsaw dan Recitation dalam menarik minat siswa dalam belajar kosakata bahasa 
Mandarin, juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode Jigsaw 
dan Recitation dalam pembelajaran bahasa Mandarin.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penulisan Tugas Akhir 
melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 
Hasil penulisan laporan Tugas Akhir dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Mandarin diterima siswa dengan baik. Dibuktikan dari tulisan aksara Mandarin 
yang ada di lembar latihan siswa dan kemajuan dalam menghafal kosakata bahasa 
Mandarin. Kelas IX  awalnya mendapat nilai rata-rata 70 lalu meningkat rata-
ratanya menjadi  77, meskipun siswa belum sepenuhnya paham namun siswa tetap 
mau berusaha belajar bahasa Mandarin. Ada beberapa hambatan dalam mengajar 
yaitu ada beberapa siswa yang bosan dan ada beberapa siswa yang bingung dalam 
mengerjakan latihan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperhatikan 
kondisi siswa di dalam kelas dan mendampingi siswa yang mengalami kesulitan. 
Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah pembelajaran kosakata 
bahasa Mandarin dengan metode Jigsaw dan Recitation di SMP Dharma Pancasila 
Surakarta dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran kosakata 
dan meningkatkan rasa percaya diri, sosial, dan tanggungjawab meskipun dalam 
penerapannya kurang efisien karna memerlukan waktu yang lama. 
Kata Kunci: Pembelajaran, Jigsaw, Recitation 
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[摘要] 
 
Nirwana Hapsari. 2016，Dharma Pancasila初中校，使用分组讨论法和 
自习法的汉语教学活动。 
本文的目的是了解在词汇教学中对汉字认识的困难。经过调查结果，
笔者得出结论为：使用分组讨论和自习的教学法，找到了 Dharma Pancasila
初中生的年龄阶段最合适的教学法。 
本文的调查方式是：观察法，采访法，查文件法 和 书籍法。 
经过教学活动结果说明， 学生对该教学法表现出欢迎和支持。本文
的结果可以从学生练写汉字和成绩。九年经学生的平均成绩 70，进步为 77，
虽然学生还不是很明白，可是他们已经付出了最好的表现。调查过程中，有
些学生面对一些困难如认字和背生字的困难。调查者为那些学生也付出了最
诚恳的努力。 
本文的结果是 Dharma Pancasila初中生 能接受分组讨论和自习的教学
方法。 
 关键词: 教学活动, 分组讨论法, 自习法 
 
 
 
 
 
